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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk Belanja 
Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
kawasan Solo Raya periode tahun 2009 – 2014. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi model dinamis autoregressive distributed-lag dengan 
asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu individu pada tahun tersebut 
dipengaruhi oleh belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun tersebut, 
belanja langsung dan belanja tidak langsung satu tahun sebelumnya, belanja 
langsung dan belanja tidak langsung dua tahun sebelumnya, dan juga 
pertumbuhan ekonomi satu tahun sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan Ekonomi di kawasan Solo Raya dipengaruhi oleh Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta Pertumbuhan 
Ekonomi pada tahun sebelumnya. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 
satu tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 
ini, sedangkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun ini dan dua 
tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun ini. 
Oleh karena itu, saran yang direkomendasikan kepada pemerintah adalah 
hendaknya pemerintah lebih cermat memperhitungkan besarnya pengeluaran 
pemerintah untuk dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang berpengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih aktif 
dalam hal memantau dan memperhitungkan dana/ anggaran pendapatan dan 
belanja negara supaya pengalokasiannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing daerah di seluruh Indonesia dengan memaksimalkan juga 
pengalokasian dana anggaran untuk faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, 













This research is a quantitative descriptive research which is aimed to find out the 
effect of Government Expenditure in forms of Direct and Indirect Expenditure 
towards the Economic Growth of Solo Raya areas in 2009 – 2014. The technique 
of analysis used in this research is autoregressive distributed-lag dynamic model. 
This regression model includes not only the current but also the lagged values of 
the explanatory variable (Economic Growth). This regression model also includes 
one or more lagged values of the dependent variables (Direct and Indirect 
Expenditures) among its explanatory variable. The result of the analysis shows 
that Direct Expenditure gives more significant effect to the Economic Growth in 
Solo Raya Areas, so does the Economic Growth of the past one year. Both Direct 
and Indirect Expenditure of the past one year give positive effects to the Economic 
Growth of Solo Raya Areas in 2009 – 2014. Based on the analysis, it is 
recommended for the government to more thoroughly and carefully count the 
number of government expenditures to be allocated to economical activities which 
are able to contribute and positively affect the economic growth of a region or 
district. It is also recommended that government pays more attention to the 
allocation of Direct Expenditure which gives more significant value to the 
Economic Growth. 
Key words: Economic Growth, Direct Expenditure, Indirect Expenditure, 
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